

































































































































































































年になると，8,100人から 9,100人と 5分の 1に減少している。また，学校数も 1831年の 908





























年 学校数 教師数 生徒数
1830 674 不詳 39,208
1831 908 900 44,895
1832 不詳 不詳 不詳
1833 不詳 不詳 不詳
1834 不詳 不詳 不詳
1838 不詳 不詳 8,100～ 9,100
1839 200 不詳 14,000





どもはわずか 610人にすぎなかった。学校の期間は，場所により 7週間から 48週間と異なっ





第 3 章　公教育制度成立の時期（1840 ― 1899 年）
この時期は「共通」学校が公教育化していく過程である。この意味でアメリカ本土の共通学
校へと変化していく時期であろう。
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